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MOTTO 
 
“Suaraku tak bisa berhenti bergema. 
di semesta raya suaraku membara. 
Walau kau terus saja coba membungkamnya. 
Namun suaraku tak pernah bisa kau redam. 
Karena kebenaran akan terus hidup. 
Sekalipun kau lenyapkan kebenaran takkan mati. 
Aku akan tetap ada dan berlipat ganda” 
(Wiji Thukul) 
 
“Mereka menertawakan aku karena aku berbeda. Aku menertawakan mereka 
karena mereka semua sama.” 
(Kurt Cobain) 
 
“Anda harus berjuang untuk mencapai impian Anda. Anda harus berkorban dan 
bekerja keras untuk itu.”  
(Lionel Messi) 
 
“Keberanian yang membuat kalian akan tahan dalam situasi apapun! Nyali sama 
harganya dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya tak ada gunanya kau hidup!” 
(Che Guevara) 
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